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Efek variasi kandungan air terhadap kerja gas engine cooler suatu pltb limbah 
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Organic waste from wholesale market can be degraded to biogas by anaerobic digestion. In 
PLTB, biogas which has main composit ion of methane is used as fuel for gas engine to 
generate electricity. Before being used in the gas engine, biogas is purified and condensed 
to remove impurity gases. Biagas purification process used a high pressure water scrubber 
while for condensation used a gas engine cooler. The w orking of cooler is removing 
saturated water vapour before gas being burned into gas engine. The purpose of this . 
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